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?? Rehabilitation Council of India????????????
?? “Only??special educators for capital’s?????special children” in The Indian Express
?http://archive.indianexpress.com/news/only-??-special-educators-for-capital-s-?????-
special-children/???????/ ???????????????
?? Social Jurist, A Civil Rights Croup vs. Government of N.C.T. of Delhi and another.
W. P.?C?????/????.




?? ‘Court issues notices over special educators in school’ in The Hindu,????????.




?? Dr. Anil Kumar Aneja vs. The Secretary, Delhi Subordinate Services Selection Board
and others, Case No.???/????/????. and Shri S. K. Rungta vs. The Secretary, Delhi
Subordinate Services Selection Board and other, Case No.???/????/????.
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